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— Ser&n suscritores á la GACETA—todos los pueblos 
del Archipiélago erigidos civilmente, pagando su 
importe los que puedan, y supliendo para los demás 
los fondos de laa respectivas provincias. 
(REAI, ÓRDSN DE 26 DE SETIEMBRE DE 1861.) 
—Se declara testo oficial y autántico, el de las dis-
posiciones oficiales, cualquier» que sea BU origen, pu-
blicadas en la GACETA DE MANILA; por lo tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
(SUPERIOR DECRETO DE20 DE. FEBRERO DF, I f r i . ) 
R E A L E S ORDENES. 
GOBIERNO GENERAL D E F I L I P I N A S . 
.MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 237.~Excmo. Sr.— 
S. M . el Key (q. D. g í ) en vista de las ternas for-
madas por el Tribunal de oposiciones para la pro-
visión de diez plazas de Notarios creadas para esas 
Islas por decreto de 16 de Setiembre de 1874, y 
con arreglo al Keglamento de 7 de Octubre del 
mismo, ha tenido á bien nombrar para el desem-
peño de la segunda Notaría de Manila á D. Tomás 
de Velasco y Ripoll, propuesto en primer lugar en 
la respectiva terna, cuyo nombramiento se enten-
derá previos los requisitos prevenidos y con sujeción 
á lo dispuesto en el mencionado decreto y reglá-
mento,, debiendo presentarse en la Cancillería de 
este Ministerio dentro del plazo marcado en el 
art. 13, á fin de obtener el correspondiente título. 
Lo que de Real orden participo á V. E . para los 
fines oportunos. Dios guarde á V. E . muchos años. 
Madrid 10 de Abril de 1875. — L . de A y a l a . -Sr. Go-= 
bernador General de Filipinas. 
Manila 2 de Junio de 1875.—Cúmplase, comu-
niqúese y publíquese. 
Malcampo. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 239.—Excmo. Sr.— 
S. M. el Rey (q. D. g.) en vista de las ternas forma-
das por el Tribunal de oposiciones para la provi-
sión de diez plazas de Notarios creadas para esas 
Islas por decreto de 16 de Setiembre de 1874, y con 
arreglo al reglamento de 7 de Octubre del mismo, 
ha tenido á bien nombrar para el desempeño de la 
Notaría de Pangasinan á D. Cláudio Seijo y Urquia, 
propuesto en primer lugar en la respectiva terna, 
cuyo nombramiento se entenderá previos los re-
quisitos prevenidos y con sujeción. á lo dispuesto 
en el mencionado decreto y reglamento, debiendo 
presentarse en la Cancillería de este Ministerio 
dentro del plazo marcado en el art. 13, á fin de ob-
tener el correspondiente título. Lo que de Real or-
den comunico á V. E . para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 
10 de Abril de 1875.—L. de Ayala.—Sr. Goberna-
dor General de Filipinas. 
Manila 2 de Junio de 1875.—Cúmplase, comu-
niqúese y publíquese. 
Malcampo. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 245.—Excmo. Sr.— 
S- M. el Rey (q. D. g.) en vista de las ternas forma-
das por el Tribunal do oposiciones para la provisión 
ele diez plazas de Notarios creadas para esas Islas 
por decreto de 16 de Setiembre de 1874, y con ar-
reglo al reglamento de 7 de Octubre del mismo, ha 
tenido á bien nombrar á D. Gumersindo López 
Pardo, propuerto en primer lugar en la respectiva 
terna, para desempeñar la primera Notaría de Ma-
nila; cuyo nombramiento se entiende previos los 
requisitos prevenidos y con sujeción á lo dispuesto 
en el mencionado decreto y reglamento, debiendo 
presentarse en la Cancillería de este Ministerio 
dentro del pla^o marcado en el art. 13, á fin de ob-
tener el correspondiente título. Lo que de Real ér-
den comunico á Y . E . para su conocimiento y efec-
tos correspondientes. Dios guarde á V. E . muchos 
años. Madrid 10 de Abril de 1875.—L. de A y a l a . — 
Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila 2 de Junio de 1875.—Cúmplase, comu-
niqúese y publíquese. 
Malcampo. 
Admini s trac ión Civi l . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 257—Excmo. Sr.— 
Para la plaza de Oficial 3.°, Administrador de Cor-
reos de Cebú en esas Islas, va'cante por cesantía 
de D. Gabriel Serrano, S. M. el Rey (q. D. g.) ha 
tenido á bien nombrar con el sueldo anual de qui-
nientos pesos y nuevecientos de sobresueldo, á Don 
Pascual Soriano, cesante de ese Archipiélago. De 
Real orden lo digo á Y . E . para su conocimiento 
y efectos correspondientes. Dios guarde á Y . E . 
muchos años. Madrid 16 de Abril de 1875.—L. de 
Ayala . —Sr. Gobernador General de Filipinas. ' 
Manila 2 de Junio de 1875.—Cúmplase, pu-
blíquese y pase á la Dirección general de A d -
ministración Civil á los efectos que procedan. 
Malcampo. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR—N.0 259.—Excmo. Sr.— 
Para la plaza de Oficial 2,° de la Administración 
de Correos de esas Islas, vacante por salida á 
otro destino de D. Evaristo Moraleda, S. M. el 
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar con 
el sueldo anual de seiscientos pesos y' mil de 
sobresueldo, á D. Francisco Gómez Erruz, electo 
con igual categoría del Consejo de Administración 
de ese Archipiélago. De Real orden lo comunico 
á Y. E . para su conocimiento y efectos corres-
pondientes. Dios guarde á Y . E . muchos años. 
Madrid 2 de Abril de 1 8 7 5 . — d e A y a l a — ñ r . 
Gobernador General de Filipinas
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Manila 2 de Junio de 1875.—Cúmplase, pu-
blíquese y pase á la Dirección general de Ad-
ministración Civil á los efectos que procedan. . 
Malcampo. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 261 -Excmo. Sr.™ 
Para la plaza de Oficial 5.° de Administración 
del Gobierno P - M . de Mindanao en esas Islas, 
vacante por salida á otro destino de D. Enrique 
Victorio, S. M, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien 
nombrar con el sueldo anual de trescientos pesos 
y setecientos de sobresueldo, á D. Joaquín de la 
Matta, que con igual categoría sirve de Interven-
tor en la Administración de Hacienda pública de 
Capiz. De Real orden lo digo á Y . E . para su 
conocimiento y efectos correspondientes. Dios 
guarde á V. E muchos años. Madrid 12 de Abril 
de 1875.—-Z-, de JAyala.—Sv, Gobernador General 
de las Islas Filipinas, 
Manila 2 de Junio de 1875.—Cúmplase, publí-
quese y pase á la Dirección general de Adminis-
tración Civil á los efectos que procedan. 
H Malcampo. 
PARTE M I L I T A R 
S E R V I C I O D E LiA. P L A Z A P A R A E L 14 D E J U N I O 
de I S T S . 
Gefe de dia de intra y extramuros.—El Comandante 
D . Vicente Espi.—De imaginaria.— SI Comandante 
D. Manuel Romero Lorenzo. 
Parada.—L03 cuerpos de la gnarnicioii.—Rondas 
núm. 6.—Visita de hospital y provisiones n ú m . 5.— 
Sargento para el paseo de los enfermos, Art i l ler ía . 
De órden del Exorno. Sr. General Gobernador.— 
E l Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, F r a n -
cisco de Torrontegui. 
«OVISSiENTQ DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL OIA DE HOY. 
B U Q U E S E N T R A D O S , 
De Balayan, goleta 220 "Leónides," en 3 dias, coa varios efectos: á 
Chuidian Buenaventura y O.a 
De Magdalena en Masbato, goleta 143 "Palomita," en 3 dias, con va-
rios efectos: consigoada á D. Víctor Litonjua. 
De Lingayen, poatin 270 "Corazón de Maria," en 5 dias, con arroz: 
consignado á su arráez Melchor Soriano. 
De Pitogo, berg.-gta. 198 "Antoniao," en 3 dias, con maderas y pas-
tas de brea: conaigaado á su patrón Alejandro Jacobo. 
Da Galilayan, goleta 258 "S. Severino,"en 2 dias, con maderas: con-
signada á D. Gerónimo Cristoval. 
De Catanauan, goleta 237 "Eulalia," en 5 dias, con varios efectos: 
consignada á Ignacio Buncau. 
De Concepción, berg.-gfca. 69 "Angela," en á dias, con maderas: con-
signado á D. José Reyes. 
Da Dagapan, goleta nuca. 15 "-Magdalena," en 6 dias, con varios efec-
tos: consignada á los Sros. P. Hubbell y C.a 
De Morón, pontin 277 "María Petrona," en 2 dias, con talacsanes de 
leña y gogo: consignado á su arráez Juan Lara. 
Da Balayan, vapor "Mayon," en 13 horas, con aziícar: consignado á 
D. Juan Marcaida. 
Da Lingayen, pontin 222 "Salve," en 6 dias, con arroz: consignado 
á D. Tomas Puzon. 
De Batangas, panco 538 "Soledad," en 1^ dias, con azúcar y sibu-
cao: consignado á D. Antonio Barretto. 
B U Q U E S S A L I D O S , 
Para Falmoutli, barca alemana "Aduxiral Tegottlioff," su capitán 
Mr. H . W. Reber, tripulación 19, con aziicar. 
Para Dagupan^-pontin 249 "Ramona," su arráez Juan Puzon. 
Para Balayan, goleta 58 "Paz (a) Balayana," su arráez Marcos de 
Jesns. 
Para Dagupan, berg.-gta. "Egipto (a) Amable," su arráez Zacarías 
Asia. 
Para Cebií. é Iloilo, vapor "Butuan," su capitán D. Mariano Tremoya 
y de pasagero un Guardia del 1. '* Tercio de la Guardia Civil, retirado 
por inútil. 
Para Vigan, pailebot 63 "Maria Merced," su arráez León Qoismundo; 
y de pasageros 1 cabo 1. 0 del 2. 0 Tercio de la Guardia Civil, 1 Guar-
dia del l.er Tercio de id. id. y 2 del 2. 0 id. id. 
Manila 12 de Junio de 1875.—Vicente Montojo. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO GENERAL 
DE FILIPINAS. 
D . Ramón J iménez Castellanos, cesante del destino 
de Oficial 5.° d é l a Dirección general de Administración 
Civi i , solicita pasaporte para regresar a la P e n í n s u l a : 
lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 11 de Junio de 1875.—Oglou. 1 
D . Pedro Torres y López, cesante del destino de 
Teniente 2.° de! Resguardo, solicita pasaporte para re 
grcsar á ia Penínsu la : lo que se anuncia al público 
para su conocimiento. 
Manila 12 de Junio de 1875.— Oglou. 2 
D. Estevan Plana y Jorba, español peninsular, 
solicita pasaporte para la Península á favor de su hijo 
•menor D . Jo sé Plana y Jorca: lo que se anuncia a! 
público para su conocimiento. 
Manila 12 Junio de Oglou. 2 
D . Anastasio Fernandez Caballero, cesante del des-
tino de Contador de la Fábr ica de puros del F o r t í n , 
solicita pasrporte para regresar á la Pen ínsu la : lo que 
se anuncia al piíblico para su conocimiento. 
Manila 12 de Junio He 1875.—Oglou. 2 
D . Regino Ar royo y Baquerizo, Oficial 2.° cesante 
de la Adminis t ración de Hacienda pública de esta 
Capital, solícita pasaporte para regresar á la Penín-
sula: lo que se anuncia al público para su conoci-
miento. ^ 
Manila 12 de Junio de 1S75.—Oglou. 2 
D. Eduardo Mart ínez de Mesa, Oficial 5.° cesante 
de la Administración de Hacienda pública de esta 
Capital, s dicita pasaporte para regresar á la Pen ínsu la : 
lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 12 de Junio do 1S75.—Oglou. 2 
D. Ramón Sastron y Pinol, Oficial 2.° cr-sante de la 
Dirección general do Adminis t rac ión Civi l , solicita 
pasaporte para regresar á Pen ínsu la : lo que se anun-
cia al público para su conocimiento. 
Manila 12 de Junio cíe l875.—OglotL 2 
Los chinos que á cont inuación se espresan, empa-
dronados en esta provincia; han pedido pasaporte para 
regresar á su pais: lo que se anuncia al público 
para su conocimiento. 
Tag Bocchun ... 14398 V y Jolian 23381 
Lim Chayqui . . . 15041 Co Liongco . . . 11300 
Go Chaco , . .12842 Tan Chenglem . . . 14550 
Coo Siengco . . . 11879 A o Chingco . . . 12642 
L i m Choco . . . 1^555 Go Poco . . . 14905 
Pe Chioquim . . .15037 T e C h i s i n . . . 14961 
Ching Chongbiao. 15026 León B . Que Jua-
S y Q ú i c o .. . 14976 quian . . . 11263 
S y T i c o . . . 16770 Tieng Guaneo . . . 4171 
V y C o n ^ q u i . . .15075 Chua Chineo . . . 16367 
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Liong Acay 
Sy Tiapco 
T i u Siengco 
L i m Quíanco 
P ú a Quiepco 
Tan Ghatco 
Y u Yengcoo 
Chin A l l i m 
V y Tioco 
Ong Chuauco 
Chu Tiapco 
Chan Chianco 
Tan Causan 
Tan Liengco 
V y A c ó 
Co Bangco 
Go Chuanco 
Tiu Paoco 
Ong Jico 
L i m Coco 
Tan Yengco 
Chan Banco 
Jao Leco 
Y u Yengco 
Oo Suaco 
Lim Bueco 
Lay Chayco 
T y Pico 
Go Liiaco 
Coo Juco 
D y Oaton 
Sy Pico 
Cu J a n g í o 
Chan Chiapco 
D y Asang 
Ang Capeo 
L i m Oco 
V y Quiatnco 
Co Chungjug 
Pao Tiocco 
Ching Jeco 
Tan Choco 
Chun Chioco 
Tan Tunco 
V y Yuco 
V y Eco 
Go Sungquion 
Sia Quicu.y 
Go Chungco 
Chan Cauco 
L i m Clmanco 
Chan Coco 
Y u Ajoc 
F u á Chunco 
Niu A j i a p 
Ohua Yanco 
A n g Quico 
Co Yaoco 
Vy Tunco 
ü y A ü a m 
Vy Guaneo 
Chan Yaco 
T i u Asieng 
Go Liamco 
Go Jioco 
Sy Chico 
Jong Siengco 
Ty Ajue 
GhuaGhiengco 
Chan. Chlusuy 
L i m Tiamco 
Tan Beoco 
Sy Paoco 
V y Ponco 
Que 
14773 V y Quiaco 
9307 Sy'Siengco 
250ÓI Siy Tiengco 
3549(3 Tan Seco 
10707 L i m Maqnian 
14124 Que Chuyco 
15050 Sy Chinaco 
14267 T i u Amco 
12048 Chua Sirtco 
13354 Chua Chongco 
14089 Vy Caco 
12786 Chua Joco 
15133 Tan Quiaco 
13128 Sy Nayco 
12335 Chua Sueco 
13200 Tan Suysong 
29502 Domingo L. 
6684 Yengco 
17900 Sy Chanco 
5126 Tan Yengjau 
23474 Dy Seco 
16236 Antonio Tan Ginoo. 
28319 Antonio G. Sia— 
1465 Biengcoc. . . . . 
6900 Sy Choco 
3975 Chy Juaneo 
1413.1 Chan Conin 
10787 Dy Diangco 
8140 T i n Tiengco 
37267 L i m Chanco 
22582 Tan Chanco 
18612 O-Maco 
10517 Sy Pongco 
29871 Chua Chuaco 
20883 Chan Tiaco 
36538 Ong Piengco 
10926 Cárlos Páv ia 
11070 Chiquiong 
13419 L i m Yapco 
26042^ Chua Pico 
5662 Que Peoco 
10751 Sia Jamco 
6886 Lo Geco 
2708 Go Pumjo 
7631 Chan Ticco 
9661 Vy Choco 
27039 Go Yraco 
26434 Chua Ongco 
7792 Sy Ch a veo 
2^899 D y C : mu 
30935 > i«é JÍA o 
10137 Yap Tiuco 
.8773 Go Langco 
24485 QuingJuatco 
8807 SyTocco 
10672 Lao Chungtad 
27061 Ty Quiamco 
2721 Sy Peco 
14607 Ong Guioco 
15101 Go Tianco 
14609 Go Tuaco 
27102 V y Goll im 
32473 TanTunseng 
23003 Ghan Jiengco 
37260 Chan Soco 
11434 Que Paoco 
8179 Sia Lico 
8084 Go Quico 
23753 Gan Tico 
975 L i m Tico 
37282 Jo Llingco 
13999 Tiu Lioco 
¡ 13943 Sy Yoco 
, 12474 V y l y e n 
13986 
22792 
34847 
14585 
14228 
13410 
32696 
11914 
17929 
16516 
617 
17315 
31631 
12967 
29377 
521 
10454 
27681 
12773 
8655 
13998 
1325 
112 
1 
12813 
19729 
8634 
4173 
28850 
9828 
1715 
26050 
37442 
•2225 
113 
14017 
12355 
14987 
13510 
15062 
15145 
14677 
31942 
17464 
35 
23203 
28390 
13629 
13860 
14152 
13783 
15146 
4990 
270''3 
7926 
31982 
7764 
19687 
12457 
9880 
25654 
14694 
8145 
5683 
12962 
10828 
15313 
12994 
6929 
25349 
Yap Quiaoco , 7046 
Ching A j u . . . 28646 
OngPayco 13170 
Yu Yeagco . . . 32282 
Tan Layco 4410 
Vy.Achan . . . 11129 
ChuaPungco 9958 
Tong A jo . . . 325¿7 
Dy t iecco 36924 
Chan Jico . . . 13331 
Chu J i ongco 
Tan Jaugco 
Ghong Sico 
ChToftg Jueco 
Go _ ICO 
Tan Poo 
Tan Say 
Manila 1 L de Junio de 
Lim Punge o 
Sio Quienco 
A n g Oco w.. 
Vicente F. DyToeo 
Vy Veco 
Tan Joco 
Ghiu Pengco 
Jo Chianco 
Sy Guingco 
Tan Chuseng 
131 Pampaúga . 
7 l io i lo . 
160 Idem. 
221 Idem. 
124 Nueva Ecija. 
Zambean ga. 
Idem. 
1875. = 0^0^. 
6574 
2C923 
31687 
4667 
15142 
13590 
14604 
9119 
30593 
14562 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MANILA. 
El dia 15 de) actual por ia mañana, se abr i rán 
¡le nuevo las clases de la Escuela Municipal de niñas 
a cargo ie las hijas de la Caridad, y desde 1.° de 
Julio t e n d r á lugar por la m a ñ a n a y tarde según cos-
tumbre. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor Vicepresidente 
del Excmo. Ayuntamiento se anuncia al público para 
general conocimiento. 
Manila 10 de Junio de 1875.:—Bernandino Marzano. 
En cumplimiento do acuerdo del Exorno, Ayuntamiento, se saca 
á piiolica subasta para su remate en el mejor postor, el arriendo 
del Propio del mercado de la Quúita, y la recaudación del arbitrio 
de los mercados piiblicos, que son el referido mercado y el de los 
arrabales de Quiapo, Sta. Cruz, S. Miguel y Sampaloc que com-
ponen el primer grupo, por el término do un ano, siete meses y 
veinte y cinco dias, a contar des le 7 iuciusive de Mayo del pre-
sento año, hasta 31 de Diciembre de 1876, con !a baja del 5.° del 
primitivo tipo, ó sea por la cantidad anual do 18.802*56 pesos; y 
en todo lo demás con entera sugecíon al pliego de condiciones 
que se pablicó on los números 98, 99, 100 y 101 de la Gaceta 
o/icial, correspondientes á los dias 10, 11, 12 y 13 de Abril último. 
El acto del remato tendrá lugar ante el Ecxmo. Ayuntamiento 
en la sala (Capitular de las Casas Consistoriales el dia 21 del actual 
á las 10 de la mañana. 
Manila 11 do Junio de 1875.—B°.rnardino Marzano. 1 
GOBIERNO M I L I T A R DE LA PLAZA DE MANILA. 
El Apoderado en esta Capital del Sr. Coman-
dante retirado, con residencia en Barcelona, D. Pe-
dro Alvarez y Rodriguez, se s e r v í ; ! pivs?.iuar en la 
Secretaría de este Gobierno Militar, para enterarse 
de un asuntó concerniente A su poderdante. 
Manila 9 de Junio do 1875.—Do órden de S. E . 
el General Gobernador. —El Comandante Secretario, 
Bamon Cadúrniga. 
S U B I N S P E G G I O N D E I N F A N T E R I A Y C A B A L L E R I A 
D E L E J E R C I T O D E F I L I P N A S . 
Estando piróxima la convocatoria [¡ara proveer las 
vacantes de Cadetes que resulten en ios exámenes 
de fin de curso, todos los que hayan obtenido la 
gracia de aspirante y no hayan escedido de !a edad, 
se presentarán en esta Sub-inspeccion á la bievedad 
posible de diez y media á once y media de la ma-
ñana, con el oficio de la concecdcn. 
Manila lOde Junio de 1875.---E!. Coronel Secretario, 
Francisco Maileyit. 
D. Ensebio Cardenal, (del comercio de esta Capital) 
se servirá presentarse en la Secretar ía de la Subins-
peceion General de Infantería y Cabal le r ía de estas 
Islas, para enterarle de un asunto que le interesa. 
Manila 9 de Junio de 1875,—E! Coronel Secretario, 
Francisco Mallent. I 
— 1156 — 
I NTENDENCIA MILITAR D E FILIPINAS. 
Sección de Intervención. 
No habiendo producido resultado las tres subastas intentadas 
con objeto de contratar la adquisición del aceite de coco de la 
Laguna y velas de esperma, necesarios durante dos meses, para 
suministrar al Ejéroito de estas Islas, se convoca á una nueva 
licitación que tendrá lagar en los Estrados do esta Intendencia, 
sita en Intramuros callo de Palacio número 1 6 , á las once de la 
mañana del dia 18 del corriente, con sujeción á los pliegos de 
condiciones publicados en las Gacetas oñciales de esta Capital 
números 105, 10G y 108, de los dias,diez y siete, diez y ocho y 
veinte de Abril último, y á los precios límites siguientes: 
Pesos Cms. 
El litro de aceite de coco de la Laguna.... 0 18 4[8 
El kilogramo de velas do esperma á 0 35 6[8 
Manila 8 de Junio de 1875.—Miguel Panisso. 
A I ) M I N Í S T R A C I O N G E N E R A L DE CORRAOS 
D E FILIPINAS. 
En vez del vapor ospañoi "Marivoles" que se anun-
ció para la línea de Mindanao, que comprende los pun-
tos de Laucan ©nCalarnianes, Puerto Princesa, Balabac, 
Zamboanga y Poliok, ser., el uPtiSÍg,Cf por haber tenido 
que salir el primero á reemplazar á el ''Paragua," para 
la conducción de la correspondencia general de Europa: 
y en su vir tud, dicho vapor nPasig," zarpará de este 
puerto el jueves 17 del corriente á ias ocho de la ma-
ñana, para los puntos indicados. 
Esta Adminis t ración genera' remitir í la correspon-
dencia qúc en la misma se deposite hasta las nueve 
de la noche del d ía 1C. 
Manila 11 de Junio de 1875. P. O., M. Bravo, 
ADMINIST.RAO.ION C E N T R A L 
DE COLECCIONES Y LABORES DE TABACO DE FILIPINAS. 
Autorizada esta Administración para vender en concierto piíblico 
la existencia que tienen las fábricas de 1822 quintales 9 libras de 
cenizas del vastago del tabaco y demás desperdicios imitiles que pro-
ducen ias mismas, con sugecion al pliego de condiciones que se halla 
do manifiesto en el negociado respectivo, al tipo de diez y seis cmos. de 
peso por cada quintal castellano,-en progresión ascendente, se anun-
cia al piíblico á fin deque las personas á quienes convenga adquirirlas, 
se sirvan asistir á dicho actó que tendrá lugar en el despfieho del que 
suscribe el dia 14 del mes actual, á, las 10 de su mañana, 
Manila 9 de Junio de 1875.— Guardia. 2 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS ESTANCADAS 
DE FILIPINAS. 
Autorizado debidamente este Centro, para vender 
en concierto publico, quinientas cinco cajas de zinc, 
que han servido de envases de efectos timbra-os, 
procedentes de ía Península, se anuncia al público, que 
el dia 21 del mes actual á las diez de su mañana, 
se recibirán proposiciones en esta Dependencia que 
d e b e r á n efectuarle bajo las condiciones estipuladas 
en el pliego que obra de manifiesto en el Negociado 
respectivo de la misma, aceptándose la proposición mas 
ventajosa que se presente, y l levándose á cabo Ía venta 
una vez aprobada la adjudicación por la Dirección 
general de Hacienda. 
Los espresados envases estarán de manifiesto en 
los Almacenes generales de estas Rentas, desde este 
di a en adelante, á horas de oficina. 
Manila 11 de Junio de 1875.—^eco de Luna. 
la garantía correspondiente, en la forma acostumbrada, en el dia, 
hora y lagar arriba designados para BU remate. 
Binondo 12 de Junio de l%15.~-Felix Dujua. 3 
S E C R E T A R I A I>K L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
D E L A A D M I N I S T R A C I O N CJVÍL. 
Por decreto del limo. Sr. Director general do Administración 
Civil,_ so sacará por tareera vez á pública subasta cl arriendo del 
arbitrio^ do la contribución de carruages, carros y caballos de la 
provincia de Camarines Nort?, bajo el tipo en progresión ascen-
dente de ciento veintisiete pesos anuales ó sean trescientos ochenta 
y un pesos en el trienio, y con sujeción' al pliego de condiciones 
publicado en el nüm. 28 de la Gaceta del dia 28 de Enero i i l -
timo. El acto del remate teñirá lugar ante la Junta de Almone-
das de la misma Administración, en la casa que ocupa Calle Real 
jje Intramuros núm. 7, ol dia 15 do Julio próximo venidero, ú las 
diez en punto de su mañana. Los que quieran hacer proposiciones 
las presentarán por escrito, estendidas en papel del sello tercero, con 
Por decreto del limo. Sr. Director general de la Administración 
Civil, se sacará por segunda vez á pública subasta el arriendo de las 
tierras comunales del pueblo de Cainta, en el distrito de Morong, 
denominadas Balanti, que componen doce quiñones, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 1,351 pesos anuales ó sean 4,053 pesos en 
el trienio, y con sujeción al pliego de condiciones publicado en el nú-
mero 91 de la Gaceta oficial del dia 3 de Abril último. El acto del re-
mate tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la misma Admi-
nistración en la casa que ocupa calle Real de Intramuros nüm. 7, el 
dia 15 de Julio próximo venidero, á las diez en punto de su mañana. 
Los que quieran hacer proposiciones las presentarán por escrito, esten-
didas en papel de sello tercero, con la garantía correspondiente, en la 
forma acostumbrad», en el dia, hora y lugar arriba designados para su 
remate. 
Binondo 12 do Junio de 1875.—Félix Buhia. 3 
PROYIDENC1AS J U D I C I A L E S 
Por providencia del Juzgado del Distrito de Quiapo, se cita, 
llama y emplaza al procesado Cataliho de la Cruz, de estado 
soltero, natural y vecino del pueblo de Tambobo de esta provincia, 
para que dentro del término do nueve dias, se presente en dicho 
Juzgado para ser notificado del auto de sobreseimiento dictado en 
la causa núm. 4119 seguida contra el mismo y otro por rebelión. 
Maiíila 10 de Junio de 1875.—Ftancisco Hernández y Fajarnés. 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Distrito de Binando, 
reeaida en la causa núm. 4194 que so instruye contra Zcforino 
Anastasio, y otros por robo, se cita y emplaza por medio do la 
Gaceta oficial al testfjo llamado Nicolás, de oficio biguelisfca, re-
sidente en el barrio de Meisio de arrabal de Tondo, para que 
en el término de nueve dias contados desde la primera vez que 
aperezca la citación en dicho periódico, comparezca en dicha Alcaldía 
mayor con el fin de prestar su declaración en la citada causa: y 
para que llegue á noticia del testigo y no pueda alegar ignorancia 
se fija la presente. 
Binondo y Escribania de mi cargo á 8 de Junio de 187o.— 
Brigido Lim, 2 
7.a S -XJOION, 
DISTRITO DE BENGUET. 
Novedades desde el dia 16 al do la fecha. 
Salud publica.—Notablemente mejora en cuanto 
al azote de la viruela 
Cosechas. Sa recolecta mucha patata y habichuñla 
a-í como toda clase de frutas y verduras. 
Obras públicas.—Las detalladas en e! parte anterior. 
Agricultura.—-Los cristianos cont inúan sembrando 
el cacao, café y algodón; y los igorrotes adelantan en 
ta suya de un modo notable. 
Hechos ó accidentes varios. • Ninguno. 
Precios corrientes de mercado. 
Arroz, 2 pesos cavan; patatas, 1(2 peso arroba; ha 
bichuelas, 4 pesos cavan. 
ORO. Común y sucio, 8 posos onza; id . en polvo, 
8 pesos id . ; limpio, 10 pesns id, ; do Ludab, 12 pesos id . 
Temperatura. 
Termómetro Reaumur 74° sobre cero. 
Aneroide 76 fijo variable. 
Viento del Sur empezando á reinar alternando con 
el Norte y N . O. 
La Trinidad 23 de Mayo do 1875. = Manuel Sche-
idnager. 
Impt de la Revista Mercantil de J. do Iioyza^a y Comp 
